

















腩鑎诠觼詶苉論芷苩 2003 鑎 8 貎 21 鏺苌陀鞥腪芪 7 貎 24 鏺譣觯苅观貈芳苪腁貛陀襀苌遒
趸苰豯苄賶镺芳苪芽1腂 

























鍸(régimes de base)苆闢醫鍉邧鍸(régimes complémentaires)苆芢芤 1 詋閔閪苆 2 詋閔閪苉
                                                  
1  liaisons sociales No 8411.  2
醊鎖芷苩详閪芪醶距芵腁 芵芩苠遅軭苉苦苁苄苍 1 苂苌邧鍸芪鞼闻苰貓苋苄芢苩迪趇苠芠苩腂 




















665 2,035  0.3 







15,200 9,000  1.7 
鏁闊邧鍸腆      
賶隱裵  2,500 1,600  1.6 
鉮闻賶隱裵腅镡襀  1,600 560 2.9 
鍤譃腅荋荘  152 116  1.3 
趑鍓  178 263  0.7 









697 2,200  0.3 
遅遬 CANCAVA腩32 诠賉腪  494 600  0.8 
辤遬腅躩襣识軒 ORGANIC腩53 诠賉腪  643 933  0.7 
躩青识 CNAVPL腩12 苌遅裦腪  444 143  3.1 
闙賬蹭 CNBF腩闙賬蹭腪      





                                                  
2  Observatoire des Retraites , Les chiffres de la retraites, Dossier spécial de 
l’observatoire des retraites,mars 2002  螂3, p.53. 
3 Ibid  p.10 譹苑 Dominique Argout, 腧Les retraites腨 ,La ptotection sociale en France, La 





















2000 鑎…1,745 镓障€腩雱 2,270 覭襾腪 
2001 鑎…1,883 镓障€腩雱 2,450 覭襾腪 









                                                  
4  赝賻鞲靔 腵荴莉莓荘苌跠邭銲邮苌裓譠苰赬芦苩腶 腷軐觯闛迡苌諮陻貴鞝苰赬芦苩腸 腩靌铣詴腁
1996腪147 闅裈覺腂 
5  赝賻鞲靔腵荴莉莓荘苉芨芯苩軐觯闛迡閉鉓苌芠苨闻苉論芷苩貤讆腶 腷軐觯闛迡閉鉓苌芠苨
闻苉論芷苩貤讆腸趑鞧軐觯闛迡腅遬賻離釨貤讆辊腅軐觯闛迡閉鉓苌芠苨闻苉論芷苩貤讆閽










†₁ꚉ욑낎隂첕?꾗뾂 7%芩苧 5.4%苉裸覺芰 
腅1993 鑎…2.4%腇视醰軨鎖腻顖韮鑎诠腩艥色艵腪 
††腅 1997 鑎…3.4%腇视醰軨鎖腻顖韮鑎诠腻裣韃闛貯 
††₁Ꚉ쎕?꾂첕?꾗뾁榔?꾎튕覒厕ꪁ檂 6.8%芩苧 5.5%苉裸覺芰 
††腅 1998 鑎…7.5%腇视醰軨鎖腻顖韮鑎诠腻裣韃闛貯 
††₁Ꚉ쎕?꾂첕?꾗뾁榔?꾎튕覒厕ꪁ檂 5.5%芩苧 0.755%苉裸覺芰 
蝂₎킉?隱辞諒讒软诠苌鎱鏼  
₂뎂즁 1995 鑎苉苍腁芻苪苜苅苌軐觯闛迡苌郔躚苰鉉迣芰芵腁芻苌跂隱苰 13 鑎芩芯苄
闔跏芷苩芽苟苌雚鍉郅苅芠苩軐觯闛迡跂隱辞諒讒软诠腩contribution pour le 
remboursement de la dette sociale腆CRDS腪芪鎱鏼芳苪芽腂芽芾芵腁芻苌釣辞苆芵苄腁軐
觯闛迡酓里苌靜蹚苰荒莓荧莍腛莋芷苩花苆苰雚鍉苆芵芽軐觯闛迡靜蹚陀(Loi de 






























詺腩2,432€/貎腩雱 32 障襾腪 腪裈覺苌閔閪苉苂芢苄苌苝觛芳苪苩苠苌苆芪芠苩腂 
腩镜腼艑腪鑎诠闛貯鞿鞦腩2003 鑎腪 
趇₌   躖识軥閉鉓  铭靰軒閉鉓  蹚鋨諮酢 
14.75% 8.20%  6.55%  賀鍸詺裈覺苌鋀诠 










    1990 1995 2000 2001 
裣韃闛貯  腼1.4  腼6.0  腼1.6  腼2.0 
顊跐  腻0.4  腻0.2  腻0.4  腻0.2 
鑎诠闛貯  腼1.0  腻1.5  腻0.5  0 
视醰軨鎖  腻0.6  腼5.9  腻1.4  腻0.8 
趇豶  腼1.5  腼10.3  腻0.7  腼1.0 
 
 
                                                  
6  Conseil d’orientation des retraites, Retraites renouveler le contrat social entre les 
générations, La documentation Française, 2001, p.22. 
7 Louis-Charles  Viossat,腧La sécurité sociale腨,La ptotection sociale en France, La 
documentation Française, 2001, p.74.  6
腩镜腼艓腪鑎诠邧鍸苌跠邭靜醪腩鉐裊腆10 覭€腪 
  2000 鑎 2020 鑎 2040 鑎 
裪铊邧鍸腩CNAV腪  + 1.5  腼 10.9  腼 39.7 
闢醫鍉邧鍸腩AGIRC腪  + 0.3  腼   1.6  腼   3.8 









₁鮋讕璗腆铭闛貯軒芪 160 蹬钼諺腩40 鑎諔腪苆芢芤隞詺鑎诠苰軳讋芷苩苌苉镋靶苈讒软
諺諔腩裈覺陻赥苉芨芢苄腵隞詺讒软諺諔腶苆芢芤腂 腪苰隞芽芵芽迪趇苉苍腁讋镴
鞦苍跅趂苌 50%苆苈苩腂铭闛貯軒芪花苌隞詺讒软諺諔苰隞芽芳芢迪趇苉苍腁镳
醫諺諔 1 蹬钼諺苉苂芫 2.5%腩芵芽芪苁苄腁1 鑎諔苉苂芫 10%腪讋镴鞦芪貸辭芷
苩腂 
†††腩 韡 腇 160 蹬钼諺苉野芵苄 150 蹬钼諺芵芩苈芢迪趇腪 
††††貸詺鞦膁 2.5腾10膁25膓 
††††讋镴鞦膁 50%腼50腾25/100膁37.5%  
††† 1993鑎苉花苌讒软諺諔苰150蹬钼諺芩苧160蹬钼諺苉覄銷芷苩苆芢芤觼邳芪
赳苭苪芽腂芽芾芵腁1934 鑎腠42 鑎苜苅苌諔苉邶苜苪芽軒苉苂芢苄苍腁50%苌讋







腅辭苈芭苆苠 3 遬苌蹱苇苠苰 16 跎苉苈苩苜苅苉 9 鑎諔裈迣裧苄芽花苆 
腅30 鑎裈迣苌铭闛貯軒諺諔芪芠苩花苆 
腅鑎诠軳讋酏 15 鑎諔苌芤芿辭苈芭苆苠 5 鑎諔鏷里顊鎭苉轝躖芵芽花苆 
腅鑎诠軳讋負苰鎾芽鏺苉鎭芭苌苰身苟芽花苆 
                                                  
8 M MENTO PRATIQUE FRANCIS LEFEBVRE Social 2002,  dition Francis 
Lefebvre,2002, p.1043-1050.   7




†††腩 韡 艐 腇 1940 鑎邶苜苪腩隞詺讒软諺諔膁157 蹬钼諺腪苅 2002 鑎苉 62 跎苉
苈苁芽芪腁讒软諺諔芪 151 蹬钼諺芵芩苈芢迪趇腪 
††††蝀隞詺讒软諺諔苖苌镳醫諺諔腣 6 蹬钼諺 
††††貸詺鞦膁 2.5腾6膁15膓 
††††讋镴鞦膁 50%腼50腾15/100膁42.5%  




†††腩 韡 2腇1939 鑎邶苜苪腩隞詺讒软諺諔膁156 蹬钼諺腪苅 2002 鑎苉 63 跎苉
苈苁芽芪腁讒软諺諔芪 124 蹬钼諺芵芩苈芢迪趇腪 
††††蝀隞詺讒软諺諔苖苌镳醫諺諔腣 32 蹬钼諺 
††††貸詺鞦膁 2.5腾32膁80膓 
††††讋镴鞦膁 50%腼50腾80/100膁10%  









苈諺諔芪 11 鑎腠24 鑎苆腁 1 跎苉苂芫 1 鑎芸苂鋼醝芷苩豯觟酛鉵芪郝芯苧苪苄芢
苩腂芵芽芪苁苄韡芦苎腁1943 鑎苉邶苜苪苄 2003 鑎苉 60 跎苉苈苁芽軒苉苂芢苄
苍腁20 鑎諔苌鋀诠芪諮辀苉苈苩腂 
†††苈 芨 腁 裪铊邧鍸裈詏苌铭闛貯軒諺諔苉豗苩鋀诠苍腁 蹚鋨苌野进苆苍苈苧苈芢腂 
 
₁鮋銏澊慠腆讒软諺諔苍蹬钼諺鉐裊苅豶蹚芵腁跅銷 160 蹬钼諺膁40 鑎芪鑎诠詺豶蹚迣赬
鞶芳苪苩諺諔苆苈苩腂鑎诠軳讋負軦鎾苉镋靶苈跅鋡讒软諺諔苍艐蹬钼諺芾芪腁












††腅鑎诠邿讁躞苉 65 跎裈迣苌迪趇苌见蹚腆鑎诠苌跙鋨邿讁躞苉 65 跎裈迣苅芠苁苄 150
蹬钼諺苌讒软諺諔苰隞芽芵苄芢苈芢铭闛貯軒苉苂芢苄苍腁 150 蹬钼諺苉鉂芷苩苜苅
苌铍裍苅腁65 跎裈赾苌铭闛貯軒諺諔 1 蹬钼諺苉苂芫 2.5膓苌见蹚芪苂芭腂 
†††腩 韡 腇 65 跎躞鍟苅 120 蹬钼諺苌讒软諺諔芵芩苈芩苁芽铭闛貯軒芪腁65 跎裈赾
1 鑎諔腩4 蹬钼諺腪鎭芢芽迪趇腪 
††††见蹚鞦膁 2.5腾4膁10膓 















†††₁䖋銏澊慠풁 140 蹬钼諺 
†††腅閽诏鋀诠腆 19 鑎苌豯觟酛鉵芪鍋靰芳苪苩腂閽诏鋀诠膁21,663.80€/鑎苆覼鋨 
†††₁䖋讕璗  
††††蝀隞詺讒软諺諔苖苌镳醫諺諔腣 5 蹬钼諺 
††††貸詺鞦膁 2.5腾5膁12.5膓  9
††††讋镴鞦膁 50%腼50腾12.5/100膁43.75%  








†††₎삍?첔事突 8,846.05腻884.6腻609.80膁10,299.79 莆腛莍/鑎膁858.31€/貎 
 





₃璃覃鎃墂즂ꢂꊂ쒂 1970 鑎釣裈赾软邶鞦芪譽醬苉鋡覺芵芽芽苟腁2006 鑎裈赾 60 跎裈
迣苌趂韮軒苌誄趇芪譽醬苉醝见芷苩苠苌苆販趞苜苪腁花苪芪鑎诠邧鍸苉釥芫苈襥访苰非芦








1993 鑎苉苍腁 躞苌軱醊苌隼酏苰苆苁苄药莉荦莅腛莋觼詶苆賄苎苪苩鑎诠觼詶芪赳苭苪芽腂  
花苌觼詶苍腁郦苌腵鑎诠钒辑腶苌蹷鍅苰軳芯腁1994 鑎芩苧 2003 鑎苉芩芯苄腁隞詺讒软諺
諔苰 37.5 鑎芩苧 40 鑎苉覄銷芷苩觼邳苰芨花苈苁芽腂芽芾腁隯諔顊鎭軒苌醽芭苍 60 跎裈酏
苉 40 鑎苌讒软諺諔苰靌芵苄芢芽芽苟腁芻苌賸觊苍賀鋨鍉苅芠苁芽腂苜芽腁花苌觼詶苅苍腁
鑎诠苌讋镴邅辀苰覺芰苩芽苟腁鑎诠詺蹚鋨苌諮酢苆苈苩閽诏鋀诠苌蹚鋨闻陀苰闏赘芵芽腂
误里鍉苉苍腁1994 鑎芩苧 2008 鑎苜苅芩芯苄腁铭闛貯軒苉跅苠靌鞘苈 10 鑎諔苰蹚鋨諮酢苉
芷苩苆芢芤芻苪苜苅苌闻躮芩苧腁跅苠靌鞘苈 25 鑎諔苌閽诏鋀诠苰靰芢苩闻躮苉觼邳芵芽腂  
芵芩芵腁花苌觼詶苍腁裪铊邧鍸苉醮芷苩隯諔顊鎭軒芾芯苰野进苆芵芽苠苌苅芠苨腁鏁闊
                                                  
9  Yannick MOREAU, La réforme des retraites du 21 août 2003腆une étape importante 




1995 鑎 11 貎苉苍腁鎖躞苌軱醊荁莉莓腅荗莅荹芪裣韃腅鑎诠腅视醰軨鎖鎙苌軐觯闛迡邧
鍸酓铊苉苭芽苩觼詶裄腁芢苭苤苩荗莅荹腅荶莉莓苰賶镜芵腁芻苌裪諂苆芵苄趑鍓鎙苌鏁闊













苌鋱貾苰赳苁芽腂花苪苧苌裓販苰鎥苜芦腁鎖躞苌荗莇荘荰莓軱醊苍 2000 鑎 5 貎苉腁鑎诠闻









₃嚃莃讃炃鎕邂꾁 1999 鑎苉苍鑎诠郏鞧諮诠(Fonds réserve pour les retraites腆
FRR)芪郝鞧芳苪腁 軀跛苉郏鞧苄芪蹮苜苁苄芢苩苌苅腁 花花苅諈鉐苉芻苌詔靶苰运觮芵苦芤10腂  
花苌諮诠苍腁 鎖辉苍腁 1999 鑎軐觯闛迡靜蹚陀苉苦苁苄腁 顖韮顁金諮诠(Fonds de solidalité 
vieillesse腆FSV)苌銆苉郝鉵芳苪芽芪腁2001 鑎 7 貎 17 鏺苌陀鞥苉苦苁苄腁鏆鞧苌諮诠苆芵
苄裊鉵镴芯苧苪芽腂芻苌雚鍉苍腁遽腜1 苉躦芵芽苦芤苉腁鏁苉荸荲腛荵腛荽腛邢釣苖苌鑎诠
蹸閥芢苉苦苩邢釣諔苌铯靰閉鉓苌镳诏赴苰閽辀覻芵腁閊觛闻躮苉諮苃芭鑎诠邧鍸苌襩醱邫
                                                  
10  FRR, Qu’est-ce qu’un fonds de réserve ?腣, n.d, http://www.fondsdereserve.fr/ ; 
Observatoire des Retraites, op.cit., p.13腝p.14.  11
苰詭闛芷苩花苆苉芠苩腂 
误里鍉苉苍腁2000 鑎芩苧 2020 鑎苜苅苌諔苉腁襞靰襶苰諜苟苄艐銛荴莉莓腩1,500 覭€腆
19.5 銛襾腪 腩鏠雳苍腁貳陻 6,700 覭荴莉莓腁襞靰襶 3,300 覭荴莉莓腪苰雚镗苉郏鞧苰赳芢腁
花苪苰裪铊邧鍸譹苑花苪苉辀芶苩邧鍸腩鑟识顊鎭軒譹苑辤遬腅躩襣识軒邧鍸苰芢芤腂裈覺











苩閉鉓苌閽辀覻賸觊苍镋芸芵苠难苧芩苅苍苈芢芪腁2004 鑎 1 貎 31 鏺費距腁韝豶苅雚镗詺
苌 1 誄苰銴芦苩 164 覭€腩雱 2.1 銛襾腪芪郏苝鞧苄苧苪苄芢苩腂2002 鑎苉芨芯苩裪铊邧鍸苌








2003 鑎 5 貎苉貈鋨芳苪芽鎊躑荋荃荨莉荃莓苅苍腁裈覺苌苦芤苈荁荚荢荧腅荁莍荐腛荖莇莓
芪貈鋨芳苪苄芢苩腂 
                                                  
11  FRR, op.cit., p.4. 
12  Commission des Comptes de la Sécurité Sociale ; Les comptes de la Sécurité sociale 
Résultats 2002-Prévisions 2003 ; La Documentation Française, 2003 , p139.  12
腩镜腼艔腪鑎诠郏鞧諮诠苌荁荚荢荧腅荁莍荐腛荖莇莓 
  雚镗鎊躑荁莍荐腛荖莇莓 
EU 貗鏠苌誔躮  艒艗膓 
芻苪裈詏苌詏趑誔躮  艐艖膓 
誔躮₏게   艔艔膓 
EU 貗鏠苌跂貔  艒艗膓 
芻苪裈詏苌詏趑跂貔  ₂嚁  
跂貔₏게   艓艔膓 
趇豶  艐艏艏膓 
 
腩艑腪觼詶苌軯蹼 
₂뎂쒁裈迣苌苦芤苈豯補苌覺苅邬鞧芵芽趡觱苌鑎诠觼詶陀苍腁酓里苅 5 迍腁116 述芩苧邬
苩釥閔苌苠苌苅芠苩腂误里鍉苉苍腁 腵釦 1 迍₈쪏肁皂즎溂? 腵釦 2 迍₈쪐ꞓ譹
苑花苪苆鎯靬苌邧鍸腁釦 3 迍₌놈ꞓ碁䆑 4 迍ₔ炎튐ꞓ碁䆑 5 迍ₔ事憋
腩épargne retraite腪 腶苆芢芤赜邬苆苈苁苄芢苩腂 
₍ꆉ첉ﲊ皂춁 2020 鑎苜苅苌諔苌鑎诠邧鍸苌跠邭鍉裀鋨苌詭闛苰雚鍉苆芵苄芨苨腁花苌
芽苟腁苭芪趑苅貾芤蹸讋詊蹮鑎韮苌裸芫迣芰苉醊鎖芷苩讒软諺諔苌 40 鑎芩苧 41 鑎苖苌覄












































閽诏軵隽苌遌銷苉野覞芵腁 隞詺讒软諺諔苰轝鞈苌 160 蹬钼諺 腩40 鑎腪 芩苧 2012 鑎苉苍 164




苉芨芢苄腵讒软腅軳讋諺諔铤鞦腶苆芢芤腂芿苈苝苉腁費距苍苙苚 2腆1 苆苈苁苄芢苩腂 腪苰腁
2020 鑎苜苅苌諔苍裛躝芷苩花苆苰陀鞥苅难譌芵芽腩5 述 1 趀腪 腂花苪苉苦苁苄腁閽诏軵隽芪
遌苑苄鑎诠軳讋諺諔芪銷芭苈苩苌苉覞芶苄隞詺讒软諺諔苠覄銷芷苩花苆苉苈苩腂 
误里鍉苈觼邳軨辇苆芵苄苍腁苜芸腁2003 鑎芩苧 2007 鑎苜苅苌諔苉苂芢苄苍腁隞詺讒软
諺諔苰轝鞈苌 160 蹬钼諺苉賅鋨芷苩花苆苆芵苄腁豯觟鍉鑺鞶苰赳苁苄芢苩腂 
                                                  
13 2003 鑎 10 貎 30 鏺腁 荴莉莓荘釥蹧諙苌軥跃苉苦苨赳苭苪芽荴莉莓荘莏腅荴荂莈莓軐觯離
釨腅顊鎭腅顁金釥遢苉苦苩腵荴莉莓荘苌鑎诠腶苆釨芷苩赵覉苌迪苅陻閶苌钭貾芪芠苁芽腂  14
芻苌迣苅腁2007 鑎苜苅苉腁邭镻苍腁鑎诠闻購镴芯觯譣苌跬识苉諮苃芢苄腁裈覺苌趀雚苰






花苌闱趐辑苰鎥苜芦腁 2009 鑎芩苧腁 隈鑎 1 鑎芲苆苉 1 蹬钼諺芸苂隞詺讒软諺諔苰遌苎芵腁
2012 鑎苉苍隞詺讒软諺諔苰 41 鑎苆芷苩苠苌苆芳苪苄芢苩腂芽芾芵腁鑎诠闛还裏裵觯
(Commission de garantie des retraites腆CGR)  譹苑鑎诠闻購镴芯觯譣苌裓販苉諮苃芢苄腁
邭韟苅花苌諺鏺苰轃邳芷苩花苆芪苅芫苩花苆苆芵苄腁鑎诠邧鍸苌跠邭迳讵苢賙靰迳讵鎙芢
芩英苉苦苁苄苍隞詺讒软諺諔苌覄銷苰販銼芷花苆芪苅芫苩苦芤苉芵苄芢苩腂 




腅2012 鑎 1 貎 1 鏺苜苅苉腁2013腁14腁15 譹苑 16 鑎苌 
腅2016 鑎 1 貎 1 鏺苜苅苉腁2017腁18腁19 譹苑 20 鑎苌 
隞詺讒软諺諔芪貈苟苧苪苩花苆苉苈苩腩5 述 4 趀腪 腂 










讒软(contribution spécifique)芪遖芽苉觛芳苪苩花苆苉苈苁芽腩17 述腪 腂 
膛蹚鋨諮酢 
₂苌讒软诠苍腁讦鋨腁轗鉣讦雱腁芻苌醼苌豟雱述趀芳苧苉苍蹧靰軒苌裪闻鍉貈鋨苉諮苃
芫蹸閥苭苪苩芷苗苄苌軨鎖苉觛芳苪苩芪腁 酓趑賙靰諮诠(Fonds national de l’emploi腆FNE)
苌鏁闊軨鎖芻苌醼裪鋨苌迪趇苉苍鍋靰芪辜詏芳苪苩腂 
膛讒软鞦  15
₋銏澗Ꚃ춁裪铊邧鍸苌鑎诠闛貯鞿鞦腩 16.35膓腪譹苑闢醫鍉邧鍸苌芤芿苌 ARRCO 苌闛貯
鞿鞦腩7.5膓腪苰醫芵芽苠苌苆鎯鞦腁芷苈苭芿 23.85膓苆芳苪苄芢苩腂 





躚苌芽苟腁花苪苉違苨購芯苧苪苩花苆苉苈苁芽腂花苪苉苦苁苄腁鑎諔腁雱 65 镓障€腩雱 84.5
覭襾腪苌軻鏼芪販趞苜苪苄芢苩腂 




➁ 60 跎裈赾苌轁顊苌詧釥 






苧 6 芩貎豯苁芽賣苉腁蹸讋鋢蹾芪赳苭苪苩腂 





















































芽苟腁 遖芽苉跠邭銲邮裏裵觯(Commission de compensation)芪郝鉵芳苪苩花苆苉苈苁芽腂
花苌裏裵觯苍腁軐觯闛迡鉓鎖釥遢苌覺苉鉵芩苪腁觯豶襀襀銷苉蹷隼芳苪芽赳邭誯芪軥跉
芵腁軐觯闛迡詥邧鍸苌釣镜腁軐觯闛迡鉓鎖釥遢苌釣鞝譹苑靜蹚鉓鎖釥遢苌釣鞝苰諜苟芽







镜难芵苄芨苨腁趡觱苌鑎诠觼詶陀苅苍腁2012 鑎裈赾苍軐觯闛迡陀鍔 L.134-1 述 2 趀譹苑
3 趀苰鍋靰芵苈芢花苆苰譋鋨芵苄芢苩腂 花苌軐觯闛迡陀鍔 L.134-1 述 2 趀譹苑 3 趀苍鏁闊
邧鍸諔苉芨芯苩鑎诠苌跠邭銲邮苉苂芢苄譋鋨芵苄芨苨腁花苪苉苦苁苄腁鏁闊邧鍸諔苌鑎
诠苉論芷苩跠邭銲邮苍 2012 鑎芩苧苍鑰蹾芳苪苩花苆苆苈苁芽腂芿苈苝苉腁花苌跠邭銲邮









腵讒软諺諔/150腶苌閪闪苅芠苩腵150腶苰蹑迆諺諔(durée de référence)苆貾芤腂 
趡觱苌觼詶苅苍腁 花苌蹑迆諺諔苰 5 鑎芩芯苄 160 苉裸芫迣芰苩花苆苆芵芽腂 误里鍉苉苍腁
2004 鑎苉 152 蹬钼諺腁2005 鑎苉 154 蹬钼諺腁2006 鑎苉 156 蹬钼諺腁2007 鑎苉 158 蹬钼





₌뮍?蹱讟苰裧苄芽闪遥苉苂芢苄苍腁蹱讟 1 遬苉苂芫跅趂苅 8 蹬钼諺腩2 鑎諔腪苜苅苌见
蹚芪苂芭花苆苉苈苁苄芢苩腂芽芾芵腁花苌见蹚苉苂芢苄苍腁蹱讟芪 16 跎苌鉡邶鏺苰豽芦苩


















蝀 60 跎裈赾轁识芵芽迪趇苌见蹚鞦苌酮郝 
花苪苜苅苍腁隞詺讒软諺諔苰銴芦苄鎭芢苄苠覽苧鑎诠詺苉钽襦芵苈芩苁芽芪腁趡觱苌觼
邳苅苍腁 60 跎裈赾苠鎭芢苄鑎诠苌軳讋苰覄諺芵芽迪趇苉苍腁 鑎诠詺苰见蹚芷苩花苆苉芵芽腂
误里鍉苉苍腁2004 鑎芩苧腁60 跎裈赾苌諺諔腩65 跎苜苅苌苉賀苩腪苅芠苁苄腁隞詺讒软諺
諔苰銴芦苩諺諔苉苂芢苄腁1 蹬钼諺苉苂芫 0.75膓腁1 鑎苅 3膓讋镴鞦芪见蹚芳苪苩花苆苉苈
苁芽腂 
➁ 65 跎裈赾轁识芵芽迪趇苌见蹚苌觼酐 
₌뮍? 65 跎裈迣苌铭闛貯軒苅芠苁苄腁150 蹬钼諺苌讒软諺諔苉隞芽苈芢軒苍腁150 蹬钼






























苄苠花苌貴醥苰鍋靰芷苩苌苍釃鎖苅苍苈芢腂 花苌芽苟腁 14 跎芩苧 16 跎苜苅苌諔苉鎭芫蹮苟
芽軒苉苂芢苄苍腁芻苪芼苪腁56 跎腁57 跎腁58 跎芩苧苌軳讋苰鑆苟苩花苆苉芵芽腂 
腩荅腪闛貯鞿苌裸芫迣芰 
₍觱苌觼詶陀裄苉苍邷苨趞苜苪苄芢苈芢芪腁銆諺鍉苈鑎诠跠邭苌裀鋨苰遽苩芽苟苉苍腁
闛貯鞿苰裸芫迣芰苈芯苪苎苈苧苈芢腂 误里鍉苉苍腁 2006 鑎 1 貎 1 鏺芩苧腁 鑎诠闛貯鞿苌 0.2膓
苌裸迣芰芪腁芳苧苉腁2008 鑎芩苧 2020 鑎苌諔苉 3膓苌裸芫迣芰芪镋靶苆苈苩芪腁趡觱苌






隞詺讒软諺諔苰費赳苌 37.5 鑎芩苧 2008 鑎苉苍 40 鑎苉腁芻芵苄 2012 鑎苉苍 41 鑎苖苆覄
                                                  













₂놂?얁 賶隱裵苌隞詺讒软諺諔苍腁 150 蹬钼諺 腩37.5 鑎腪 苆鋨苟苧苪腁 1 鑎苉苂芫 2膓腁
37.5 鑎苅 75膓苌跅趂讋镴鞦苰鎾苩花苆芪苅芫芽腂花苌觼詶苅苍腁誯隯詩趷苰觰迁芷苩諏鍟
芩苧腁賶隱裵苉苂芢苄苠隯諔苆鎯芶 160 蹬钼諺苰镋靶苆芷苩花苆苆芵腁花苪苉鉂芵苈芢軒
苍跅趂讋镴鞦芩苧貸詺芳苪芽鞦苌鍋靰苰軳芯苩花苆苉苈苁芽腂 苈芨腁 160 蹬钼諺苖苌裸芫迣
芰苍腁2004 鑎芩苧隈鑎 2 蹬钼諺芸苂覄銷芳苪腁2008 鑎苉誮邬芷苩花苆苉苈苩腂 
芳苧苉腁2009 鑎芩苧苍腁賶隱裵苌隞詺讒软諺諔苠裪铊邧鍸苆鎯芶苦芤苉覄銷芳苪苩花苆
苉苈苁芽腂误里鍉苉苍腁2012 鑎苉 164 蹬钼諺腩41 鑎腪 腁2020 鑎苉苍 41腅3/4 鑎苉苈苩苠苌
苆販趞苜苪苄芢苩腂 芵芽芪苁苄腁 1鑎鎖芽苨苌讋镴鞦苍腁 費赳苌2膓芩苧腁 2008鑎苉苍1.875膓










隱裵苌遅軭苉覞芶苄 55 跎芩苧 65 跎苜苅苌諔苅鋨苟苧苪苄芢苩鑎韮苉鉂芵苈芢迪趇苉苍腁
鑎诠詺芪貸詺芳苪苩花苆苉苈苁芽腂误里鍉苉苍腁1 蹬钼諺镳醫芷苩迪趇苉腁裪鋨鞦芪貸詺芳
苪苩花苆苉苈苩腂芽芾芵腁貸詺諺諔苉苂芢苄苍 20 蹬钼諺腩5 鑎腪芪迣賀苆芳苪苄芢苩腂 
₂놂첌뢊窗Ꚃ춁 2006 鑎芩苧 10 鑎芩芯苄鋼醝芷苩苠苌苆芳苪腁误里鍉苉苍腁2006 鑎芩苧
镳醫諺諔 1 蹬钼諺苉苂芫 0.125膓腩1 鑎苉苂芫 0.5膓腪芸苂鋼醝芵腁2011 鑎苉苍 1 蹬钼諺苉




60 跎苰銴芦腁隞詺讒软諺諔苉镋靶苈諺諔苰鎭芢芽迪趇苉苍腁1 蹬钼諺苉苂芫 0.75膓苌见蹚
















跅鋡闛迡鑎诠苌觼酐       腼600 
醁諺軳讋       腼300 
轤閡鑎诠軳讋軒野跴     腼1,000 
闛貯鞿苌裸芫迣芰腩2006 鑎芩苧 0.2%腪         900 
辬₌       5,200 
躸识闛貯鞿苌誄鎖苄      9,800 
醍₌           0  
 
腩镜腼艖腪賶隱裵邧鍸苉野芷苩觼詶苌襥访腩2020 鑎腪鉐裊腆镓障€ 




閨覿荘莉荃荨苖苌闏赘     4,500 
鋇见鍉邧鍸苌酮郝       腼800 
轤閡鑎诠軳讋軒野跴     腼1,000 
辬₌      13,000 
蹧靰軒苆芵苄苌鋇见软     15,000 
醍₌           0  
 
                                                  



































                                                                                                                                                  
retraite en 2020, après la réforme, Gouernement français, 2003. 
16  Yannick MOREAU, op.cit., p.915.  23
諔苌閉鉓詩趷苰邥鑆芷苩苠苌苅苍苈芢花苆苰难苧芩苉芵芽苆芢芤裓隡苅苠裓譠芪芠苩腂 





























費苉腁2004 鑎 3 貎 28 鏺苉赳苭苪芽鎝裪鉮闻酉讓苅苍非鍽芪釥鑳苰譩芵腁芻苌貴裶苆芵
苄酏鑎苌鑎诠觼詶苰苍芶苟苆芷苩軐觯闛迡觼詶芪讓芰苧苪苄芢苩腂觼苟苄鋉苝苰钺芤觼詶
苰軀赳芷苩花苆苌鏯芵芳芪还难芳苪苩貋觊苆苈苁芽腂 
苈芨腁莉荴荀莉莓軱醊赘鍒苌观鑜邫芷苧闱芶苧苪芽銆苅覽苆芩釦蹏躟莉荴荀莉莓鏠詴芪
钭醫芵腁鑎诠觼詶苰鉓鎖芵芽荴荂莈莓軐觯離釨腅顊鎭腅顁金釥遢苍腁趑隯讳裧醊苉鑃隽芳
苪苄芢苩腂 